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LIBROS Y REVISTAS RECIBIDOS
Araiza, Elizabeth (ed.), Las artes del ritual: nuevas propuestas para la antropología del arte
desde el occidente de México, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2010.
Levanto, Leonardo fray (O.P.), Protocolo y Razón sumario del archivo de este convento de
Nuestro Padre Santo Domingo de Antequera (1709), Oaxaca, Fundación Alfredo Harp
Helú/Casa de la Ciudad/Oaxaca de cara a la nación/Secretaría de Cultura, 2008.
Hevia, Felipe J. y Samana Vergara-Lope, ¿Cómo medir la participación? Creación, validación
y aplicación del cuestionario de conductas de participación, México, Centro de Inves-
tigación y Estudios Superiores en Antropología Social/Instituto Nacional de Desa-
rrollo Social, 2011.
Teobert, Maler, Vistas de Oaxaca, 1874-1876, Oaxaca, Casa de la Ciudad/EckehardDolinski/
Instituto Ibero-Americano de Berlín, 2006.
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Anales de Literatura Chilena, año 13, núm. 17, junio, 2012.
Desacatos. Revista de Antropología Social, núm. 36, mayo-agosto, 2011; núm. 37, septiem-
bre-diciembre, 2011.
Estudios sobre las Culturas Contemporáneas. Revista de Investigación y Análisis, segunda
época, vol. XVIII, núm. 35, verano, 2012.
Iberoamericana, núm. 42, junio, 2011.
Perfiles Latinoamericanos, año 19, núm. 37, enero-junio, 2011.